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ABSTRAK 
 
Dewi Nourmala Sari. K3311016. PENERAPAN PEMBELAJARAN TEAMS GAMES 
TOURNAMENTS (TGT) DENGAN BANTUAN CHEMIMAGZ UNTUK 
MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA 
MATERI  KIMIA KOLOID KELAS XI IPA 3 SEMESTER GENAP  SMA NEGERI 
KEBAKKRAMAT TAHUN AJARAN 2014/2015. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, November 2015. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) meningkatkan aktivitas belajar kimia 
materi kimia koloid dengan menerapkan pembelajaran Team Games Tournaments (TGT) 
dengan bantuan Chemimagz (2) meningkatkan prestasi belajar kimia materi kimia koloid 
dengan menerapkan pembelajaran Team Games Tournaments (TGT) dengan bantuan 
Chemimagz. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) 
yang dilaksanakan dalam dua siklus, pelaksanaan tiap siklus terdiri dari perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, serta refleksi. Subyek penelitian 
adalah siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri Kebakkramat tahun pelajaran 2014/2015. Data 
diperoleh melalui pengamatan, wawancara dengan guru, observasi, tes, angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan model pembelajaran 
kooperatif Team Games Tournaments (TGT) dibantu Chemimagz dapat meningkatkan 
aktivitas belajar siswa  pada materi koloid. Pada siklus I ketuntasan aktivitas belajar siswa 
adalah 92% dan pada siklus II 100%, (2) Penerapan model pembelajaran kooperatif Team 
Games Tournaments (TGT) dibantu Chemimagz dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 
pada materi koloid kelas XI IPA 3 SMA Negeri Kebakkramat tahun ajaran 2014/2015. 
Pada siklus I ketuntasan belajar siswa aspek kognitif adalah 83% dan pada siklus II 89%. 
Ketuntasan belajar siswa untuk aspek afektif pada siklus I adalah 94% dan 98% pada siklus 
II. 
 
Kata Kunci: Teams Games Tournament, Chemimagz, Aktivitas Belajar, Prestasi Belajar, 
Koloid 
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ABSTRACT 
 
Dewi Nourmala Sari. K3311016. THE APPLICATION OF TEAM GAMES 
TOURNAMENTS (TGT) ASSISTED BY CHEMIMAGZ TO IMPROVE 
LEARNING ACTIVITY AND LEARNING ACHIEVMENT  IN COLLOID OF 
CLASS XI SCIENCE 3 SMA NEGERI KEBAKKRAMAT THE ACADEMY YEAR 
OF 2014/2015. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret 
University, November 2015. 
The objectives of research were to improved (1) students learning activity in colloid 
subject used Team Games Tournaments (TGT) assisted by Chemimagz, (2) learning 
achievement in colloid subject used Team Games Tournaments (TGT) assisted by 
Chemimagz. 
The research was a Classroom Action Research which held in two cycles. Each 
cycle contained four steps such as planning, acting, observing, and reflecting. The subject 
of the research was class XI Science 3 of SMA Negeri Kebakkramat in academic year of 
2014/2015. Data were obtained by observation, interview, test, quetionaire, and 
documentation. Qualitative descriptive  used to analize data in this research 
The result of the research showed that (1) The application of Team Games 
Tournaments (TGT) assisted by Chemimagz could improve the student’s learning activity 
in colloid subject. It proved from the implementation of cycle I and cycle II. In cycle I, the 
attainment of student’s learning activity  was 92%,  then increased to 100% in cycle II. (2) 
The application of  Team Games Tournaments (TGT) assisted by Chemimagz could 
improve student’s learning achievement in the colloid subject. In this research, student’s 
achievement includes two aspects. Based on test result in cycle I and cycle II, attainment of 
students learning completion reached up to 83% and increased until 89% in cycle II. Then 
the attainment of students satisfaction aspect increase from 94% in cycle I to and 98% in 
cycle II.  
 
Keywords: Teams Games Tournament, Chemimagz, Learning Activity, Student’s 
Achievement, Colloid 
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MOTTO 
 
Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? 
Jadilah hamba yang selalu bersyukur dan berserah diri pada-Nya 
(QS. Ar-Rahman : 13) 
 
Innama’al ‘usri yusro 
Setelah kesulitan pasti ada kemudahan 
( QS. Al-Insyiroh : 6) 
 
If you can’t fly, then run 
If you can’t run, then walk 
If you can’t walk, then crawl 
But whatever you do, 
you have to keep moving forward 
(Martin Luther King, Jr.) 
 
Setiap orang sudah digariskan jalan untuk dirinya. 
Entah itu berbatu, naik-turun, 
pasti memiliki rintangan masing-masing. 
Tak usahlah tengok jalan orang lain. 
Fokus pada apa yang ada di depan kita. 
Sungguh-sungguh, jalani, syukuri. 
(Penulis) 
 
If your dream don’t scare you, its not big enough 
So you have to be strong and be brave 
 for every step you take to catch that dream 
( Penulis) 
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